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運動後に行った足浴時（20℃）の筋血液酸素動態の変化
Changes in intramuscular oxygen hemodynamics  
when the feet were immersed in 20℃ water following exercise
須　藤　明　治，渡　辺　　剛，角　田　直　也
Akiahru  SUDO，Tsuyoshi  WATANABE  and  Naoya  TSUNODA
ABSTRACT
　We examined whether the changes in the intramuscular oxygen hemodynamics 
when the feet were immersed in 20℃ water following exercise had an effect of 
cooling-down. In this study we observed the circulation of the right vastus medialis 
muscle with a laser tissue blood-oxygen monitor（tissue oxygen saturation（StO2）
level, tissue hemoglobin（HbT）level, tissue deoxygenated hemoglobin（HbD）level, 
and tissue oxygenated hemoglobin（HbO2）level）（BOM-L1TR, OMEGAWAVE; 
Tokyo）and measured blood flow when the feet of subjects were immersed in water 
after exercise. 5 males served as subjects. Measurements were made with the 
subjects in each of ４conditions, that is at a sitting rest（Pre），exercise（15 minutes 
of cycling exercise at 75％ HRmax），10mintutes of recovery in water（immersion 
group）and out of water（control group），5 minutes sitting was the recovery time. 
Average blood flow after the exercise in the immersion group was higher than that 
in the control group. HbO2 levels after exercise in the control group was significantly 
higher than that of the immersion group.（P< .001）．
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分後の浸水群は 92.2± 8.0拍 /分、 コントロール
群は89.4±15.4拍/分であった。足浴５分後の浸








ル群は 33.1℃であった。 運動負荷 10～15分の平
均値の浸水群は 36.7± 0.2℃、コントロール群は
36.7± 0.3℃であった。足水浴 10分間の平均値の






Table 1．Physical characteristics of subjects
Fig.2　Changes in skin temperature.













































































































運動 15分間の HbDの平均値を 100とした時の
値の変化を示した。 運動前の安静時の浸水群は
81.3％、コントロール群は71.6％あった。足水浴
10分間の浸水群の平均値は 48.6± 5.8％、コント
ロール群は 51.8± 5.9％であった。足浴５分後の
浸水群は56.7％、コントロール群は54.1％であっ
た。安静時、運動負荷時、足浴時、足浴後時のい
ずれも浸水群とコントロール群の間には統計上有
意な差は認められなかった。
３．HbO2の変化
運動15分間のHbO2の平均値を100とした時の
値の変化を示した。 運動前の安静時の浸水群は
103.3％、コントロール群は96.3％あった。足水浴
10分間の浸水群の平均値は118.5±2.0％、コント
ロール群は128.0±4.6％であり、両群間には統計
上有意な差が認められた（p<0.01）。足浴５分後
の浸水群は118.7％、コントロール群は120.2％で
あった。
以上のことから、本研究における運動後の 20
℃の足浴は、皮膚血流量の増大傾向は示したもの
の、HbO2 が低値を示していたことから、冷刺激
の影響が大きく、水圧の静脈帰還流の増大の作用
が相殺されていたのではないかと考えられた。
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